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haps of h i s t o r i c a l i n t e r e s t to readers who 
have watched the growth of scholarly concern 
with GDR topics i s a note from Professor 
Gerhardt Tracing of the University of Otago, 
New Zealand, reporting that the Eigth Annual 
Colloquium of New Zealand Germanists was de-
voted to "Kurzprosa i n der DDR". Eight 
papers were presented i n what appears to 
have been a session marked by heated debates. 




Termine der Hochschulferienkurse 1976 fur 
Germanistik i n der DDR sind schon festgesetzt 
worden. Zum Inhalt der Kurse gehoren Vor-
trage und Seminare uber die Kultur und P o l i -
t i k der DDR, uber Probleme der L i t e r a t u r -
wissenschaft, der Sprach- und Ubersetzungs-
theorie, der Fremdsprachenmethodik sowie der 
DDR-Landeskunde; Konversations- und Sprach-
ubungen sowie Phonetikunterricht; Exkur-
sionen und Betriebsbesichtigungen. F o l -
gende Kurse finden im kommenden Jahr s t a t t : 
Gercianistenkurse: 
B e r l i n 2.7.-25-7. 
Humboldt-Universitat, Sektion Fremd-
sprachen, DDR-104 B e r l i n , Reinhardtstr. 
7 
Weimar I 4.7.-27-7-
F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t a t , DDR-69 
Jena, Goetheallee 13 
Weimar I I 29-7.-21.8. 
F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t a t , DDR-69 
Jena, Goethealle 13 
Leipzig I 6.7-29.7 
Karl-Marx-Universitat,Herder-Institut, 
DDR-7022 L e i p z i g , Lumumbastr. 4 
Le i p z i g I I 6.7-29.7 
Karl-Marx-Universitat,Herder-Institut, 
DDR-7022 L e i p z i g , Lumumbastr. 4 
Dresden * 6.7-31.7 
Technische Universitat Dresden, Inst, 
f. Angewandte Sprachwissenschaft, DDR-
8027 Dresden, Mommsenstr. 13 
Karl-Marx-Stadt 1.7.-28.7 
Technische Hochsch. Karl-Marx-Stadt, 
IHFK-Germanistik, DDR-901 Karl-Marx-
Stadt, StraBe der Nationen 62 
Kurse fur Germanistik-Studenten: 
Halle 11.7 -1.8 
Martin-Luther-Universitat, Sektion 
Germanistik, DDR-4C0 Halle, U n i v e r s i t a t s -
r i n g 4 
Rostock 2.7-23-7 
Universitat Rostock, IHFK-Germanistik, 
DDR-25 Rostock, Krb'peliner StraBe 26 
Greifswald 5.7- 25.7 
Kursburo IHFK-Germanistik, DDR-22 
Greifswald, BahnhofstraBe 46/47 
B e r l i n 2.7-25.7 
Humboldt Universitat, Sektion Germanistik, 
DDR 108-3erlin, Unter den Linden 6 
Die Teilnehmergebuhren betragen: fur Germanisten-
kurse, 450,—Mark; fur Studentenkurse, 3 0 0 , — 
Mark. Gebtihren schlieBen Einschreibegebuhr, 
Unterkunft, Verpflegung, Lehrmaterial, Exkurs-
ionen sowie k u l t u r e l l e und wissenschaftliche 
Veranstaltungen e i n . AnmeldeschluB fur a l l e 
Kurse i s t der 30. A p r i l 1976, aber eine recht-
s e i t i g e Anmeldung wird wegen der groBen 
Nachfrage sehr empfohlen. Anmeldungen erfolgen 
direkt uber die oben angegebenen Leitungen der 
Hochschulferienkurse. Ein neuer Prospekt mit 
Einzelheiten uber die Kurse 1976 s o i l ab Mitte 
November durch die Herausgeberin dieses 
B u l l e t i n s e r h a l t l i c h s e i n . 
*************** 
IREX EXCHANGE PROGRAMS 
The International Research and Exchanges Board 
has announced i t s 1976-77 program for research 
i n the GDR. Twenty man-months have been a l l o t e d 
for participants wishing to work i n the GDR. 
P a r t i c i p a t i o n i s normally for a semester or an 
academic year, with longer or shorter periods 
possible by special arrangement. For the GDR, 
the minimum period i s three months and the 
maximum ten months. 
IREX provides domestic and i n t e r n a t i o n a l 
transportation and an i n t e r n a l t r a v e l allowance 
for the participant as well as a stipend and 
p a r t i a l support for family members. The program 
appears to be open to graduate students as w e l l . 
The host country normally provides a stipend i n 
l o c a l currency, book and microfilm allowances, 
housing, medical and dental care. The GDR 
Exchange Partner i s the Ministry for Higher and 
Technical Education. Exact d e t a i l s of the GDR 
program and application forms may be obtained 
from IREX, 110 East F i f t y - n i n t h St., New York, 
N.Y. 10022. Application deadline i s November 10t 
1975. 
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